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[MAGYAR~ :4SZLAPl 
Az egyedüli magyar .bdnyá,z[ap ~z, Egye.áll Államal(ban 
136 Eaat 17th Street 
T he only Hungarian Minen' Jouma/ in _ the. United Stata · 
New York, N . Y. 
THE HOLDINGS OF MEETINGS 
"""""" alwufd 1H' Mid a"" fl'f"/1,n d~Ik<rrm UI ""' ,....ptt. 
tir# f~1llc19VIHIVll'S. 
1·or 1b,: I"''' ~<';lr ,r •"'"''<' hu ~r ... ..--:bu <i<"h><nN. )tan> .,f 
t:.,l~tol t"-', •" 1 w,t no1, thf 1hr111 ,lo nll'I ,_.,.a,,, ,ufíoc, .. n1lr 1M 
,-.110,h ,_,.,11,a'-. b-1 1h" vii11-- ,,:,,v.,,,·,,...., ,,f 11H- •l111HOU11 an,\ 
.., Jall) " 1 1hn l'lll>!ln11on~ , li, nr,r„11)' ni 1~ r ur~U a i,o\ 
11,,,u,rrubl,,11, "h«hho l ....... n h,,., "''"""· 
r"a lbc 1l11u1tnm1t c,.,.I ~ltlotl- l'n, 1111,:111 .;;1~·. 1h111111 l•dl,C,,I' 
~ •••I 1h,· ,h1frN'rtl wa>·~ 1" i,111,h,h~J on 1h,:ir rf,11':(t"'!' la,, 
,rtf1 ,amc, n,,11,\ twl ha~<' ~- t.:""O:~ ,h,,ul,1 110 1hr "mk. 'l'hll 
Q./lf'I th•· ,ud11J n••k•• itten- d, '"' '" ' l'•I"" rnJ 1,y , ~,... 
llllll, T~ q11r,1,,.., •J• u•I 1,a, """'~,.,11 "1111( 1• "lliht 1<> rx• 
u ,r,i111d •<1 im1~,.u.111 llu1 111&11,) 1,l;i.1n lh<' •IIU•IHm 11.1 th<'11 tt&•k~ 
t,ptft(JKfJ (',.I '-'1"'r.ll"t ftl ,111<! Uí4:I" 1h,,n 10 ti" ,ob•l l, n 
t~ '"11 aqUloir·V•I ,.,th 1h, 1wc1cd , ,1 1hr11, 
,y.am4 """'"'""' ti,. 1••0,lnn,,,.1 ._,.,h rnn„l.• ,.,,,ilJ lotc 1n,,. 
,4„ol c,.~11.., ,...-na•r,l. ;i.n•I ,,,.hl Por 101&n.:t 1~ 11,111 
:'<'He~I ..-hu11't• .. ~,t l""l><»<'d i,:Jri;1<1 \\1~1• J„urnal r1r1rr 
u,,j 1!.11< httn \n'°ll ulll Jl 111111'" ..., ,,.1. ,..,.1 an ,.,IH' in whid, t lw• t 
h,ri)( 1M111 ... ,,h ,iurcc,,. ln•••~ .. ,,ul.J a..ot ~ o~ (•< ,11,1<c Jfll"~I• 
Ílfll)'l&<C"bu11.lkc.,fllln,::•hnr1 1" •~ llunl{&na „ n1111n, 1u J„ 
~ 'IJJ nul •11111< APl~•Oll thf' 1b,,r 1•art 1,í \hl" ., . .,,1,. \,,,,J 1h,_ 
)uJ!nir mo-,, <J 1hc ,nJll•ll)- 11,r, 1••1"'" ,.,~ ,lulfl!r hl.t'll 1..-
::=t~>o: ~::\, 1~m,':";::'7:. llu\ l1 Jh,1 n11,•t (,., ~,h!Hfh•I 
~rt•"•'I: i bo- ••llt'I'• 1..-f lht m,nu~ h) 1h, i:cmk1.,,.·n. "h" .. ,,uld 
~nd bboirfrt. tt11, "•' ,'unt", bu« 111•kr ~ IC" •l•••t run,-k, 1h.a1 a11 
411 ""'pro>c ,11fí,cic111 ,,1enurt' •l•l•UI ,lrlnn-rd "'. l"I:""•~• '" Sl-
h)S\ff1 ,llc ,h,,r1,1r and U>Cff"'-C., W•~- o:>•1"' rflttll • t', , , .. , .... ,.. 
llor~•Cl- l~•ni,:• t...11« ~•\lllt, !lr1an 11\l>lW' 
Tllffl (11fltn"III óll,tt IIIClho•I\ in.•k ~hr\l lhf 111~,I• or n(", 
11s1cbttnp!"OpO"<'tia11<la•!t'l'l"'l 1"-1~· \n,I ,,. 1,,.,lcr e,, n,akr 
r,..,, •••"ti scn,rohn,;:' '" 1t,, 1t,r Wtlfk ol thr n•"~)~lk'rt "'"'" 
1'x1I rMrdiu~u ,..,1 •• ..,~nt rffr.-t" r tJ„ u1m1•••nr• 
plito IIIC' ,...,1, ,....,. ,.,n..u~~ mii 11n_m ls.:r ~111 ,nlnrr• ,1\lrln 1(1 
or►rt., ,ih nn:.,,... 1mruc.h~1dr unni:~ lor n,rc-1,nt:• 
11w la.tol tfí"fl ,A' ,,,... i:11,1 r„r 1'1<-ir inun•~nl n11nn-• .. hn,, 
.\lla,11,.irs1w,n ~n.J iJ...- Coi11 ~1..:c1 hc• ,..,..,, 1 ,.., •ldn cl!d '" 
C\pfti!UN.., thor l:nur•I Stai~ 1ht t••1,,,...11u• bn_1:1:1,1J:t• ,,1 11,c.r 
1n ..iru.<~ .,.,,pu l c""""1c,I 10 f.,,,,.:., t,,.,.., """cn 11111 lsb11rcn 
• ~~"••e • «rw:• <Jt pam"''' ,\..-"""""un:, ,ht. b.J,lm" 1,/ 
-11,ir •I• TC' IU•1u•~ t,(í,ci:ab ~■, 1, ,nr- t•nJ~ hn:s11-e: Wt 1hlnl,, 
.,f 111(, h,cl .\,l111in1,1u11<,n an-l ,1,s1 1h, lo•ni::n l!vo, m1~(U hnc 
P'(lm111t111 nu·n oí tM '""11111,: in- ••t ,\ .. 11..- .. , m 11r h a, 1hcy t,..,\,\ 
41t1u1 lu.," ,.,,.,,<i ,.,. rna1>u), h.~,· ,m 1hl' '<•111n11r TMy 
ttrl"t<'I~;; l><'Cd"I. ,.t,,:,., 1/,., haH lx••r, ..,., ... k1111t ""11 _.,,.t 
~':~t :~l~~;;.1 ••~~-1;,)~ ::;;.';~·:::!~ ~~~..:~:d~::t:,,:~ 
!Ulllf _ ,nur- 1h•• "'"' "'"" lhl' ,mnuc,am m,nrr- ,11,I 1~1,,.r-
ldd ,.-Ptt.,>lunia. ,.11.,,I' 11,~ ~r• rn11M ,.,,.,,.,h,1 inn"l'-.. th• 
-'-"> h•H U•1•~"t, 1 r.a.:ul.~ 1•1•~lun""' s t,u lr '""'" 
• ltl Ld! n,m1ha ,\1 ,·1, r) 
=.i~_.~1t~ e,:•:~ :~~:.t;,; •t...~~·:,ut·•~• e:~.::~•:. :;,:,~ 
t' ~~I~. 1.~:.~:~;~:•,~~-~n;~ ~t;' : .. ~~ .. :•.i;;.,~~\l~••=~n •n ••:;_ 
;;,::'f~,:,•~;:u.i~:; a~:•;:u.::: ~:;:'•:,,~•~:;i,~:K h;~.,:11;:::",~:· 
:!.,~~~~.,,~.u.,::~.~~~ratt ;:1.'.t",:•,.::1~;.a;: h:,"; :~~: 
n,. ,Cood rr 1111, of 1ho~ J!~I- ::t,,;~:,:, th:,~:!: t:L:,;tc~:~ 
ro<\K ff1'1,b,,,u an•lfH"') mf<.-1- 1/mtff'lllrJ 
ir..r htW .,, llr ,h•I fl<ll f.111 '" _ 
ir.,. "" tlw •""~"' fii !h" l''"i'<'' TARTSUK L l"BERTY 
'IJ0'1U k"lKlf'I• ,um,n" ul !rf;llll - BONDOKAT, 
lát .,,uv-,,, (0.1 f,l'Mt •n•l d,u. _ 
'' 1 tli<,,w, thai n<>1 ,,oly h.avc lik -\ ki . ru Aihn·~ bd„Jttdf t• 
•"llrlf•'t!lf-i tM p\Nlro, bu1 a•·•lb ,t,\békr1ntf:1trem1f.t na :~7:r:,,t,uJthn• •"'' •111\'ln• tQ .,.,,.1 ,-o.l,.b.tu {ui;;,: Anwn~• n{pl-, 
t• L P tWtpl..só.'Ul,.,J llf~• ~l~t:;~:~~t.t•~l•~.,t.,~~;~:: 
\ ••• l• "Q)Qllt ,..cll l,,•u-~. h•'l;'> ftl i,,k-nltl a ~IM't~II: ...,,~ :li,lt t.r,r,a ll11mlJotr '11 ÍHfflll:11• IIIII larL„a 1.ibul)' lJr>fl•lut m1t1d 
~• ,:;-:; th:rti,~~~1 '":-::~;:: ~:!•ktn;!~~:~; ::t::,<J! 
• >IIIUt)JfOdll t hnuld b<> 1111.l< 1° l.ih.rrt1 Rc,o,,ltól mtj:'T'.iljon 
• • 111 l lit- 1.tn1c: 111.&l\!l(I ü 11 ,, .. 
li-1 r íl l•k to 1h,t ,uuve bt)rr, \ l •httlf B<:11:id ■ lef,;jol,h t• a 
.,.,,. lrtl10th .. ,.libinlnin,at<uóbtk\:11'!'o 
.~~:~1111;,,;1;:1._~:.::i ':..;~.;;:: ~r ::1t:-::.,~,!~~: ,':1~-
.,, ,,_,,"II." litlol nor<}W~r't, ht1,,1;,n . .,.,r1 h1•161 4s l'«t"lllt t •:..!,t.Jr':,:":~~~\.::.;lriJ,: ;~!~~;~ 1mnde11 orrOM a ~-
MEGHALT AZ. UJ PETŐFI. · 
.-h a.ffN'rü:al ,,_,...,.,. 6-1111riuolr 1,, /~ Í."1„rik <ill6ni (;lzn 1111•1~ t • 
1l1RiJ.zlr • "'4bMw klfbrt, (,'lfOIU (;h• Mfr, e-k Av ,,ütrfrr, k iUt6 IYill, 
-'-A- Nlntlt lt•lc-1)16& r..k «t.b.n • l'lire..,.,. n.tlttltak, Mai ,;fll>,IJ 
(,'luc •;.ial„hlloU a ,n,rn,nr ridlll tWr-"N11 u~'llf IWIOl{On ki,, 
' llmll-irt. · 
,hl,í11-J.·JIG1I • /tó&,.,n, I• G,,,;,,,i c;z,a, a ha4,/,r,a. 1-dllr,, Mlrll-
l,epvttlfáj11, tillot• u,-.1 -,..,. S,.._kdn. a Pt1t •nilfofM t..,..1'1in 
rtJII l;#1>tlltázi rYllalNI d/fr-o twktla ■ IWtálo k i;z&,«r,ptf, IIOfl11: Itt • 
hdt»rt1. 
,116r f/Jl;lnN flff'~}fW~tt,A ,,,,6,r,d-: «A·arr-.k Ptt6/i ."wiitdM. t. ,i,-
dJ. dr a 11.U bwr rfft'Wi pa,- Jt/ma11 ldl rl ia Gt,a,u (;iM Mt"I mtu -
az ,giu ..-.mr, ~111111 tlfUti,f'UI' l'rliJli S.lfflorlrol. Ar IIJI.- Atfóorv 
l'f'tlSIIS.""orJ•. 
(,'./ (,',110 ,,.J,,/ k~thrl- brill hu•,,_I l:liniN. CMJ.• l«ffk 
•tlf", ' " '"lrnUI I IIIIÍfko:t>ll . ,, 1Mt11J,h-.,I, G,4,ii-,khlm .IIUiálv flkllo 
f61t<fldmJQIIPIJnl. ,1 li.it t,-trlr niNt'- lllldlA.-.Mao ldrAal«tl4ut 1'0II. A 
fóltod,00011 klrlf" 1;,,.s.1 t;i ui.t. '""111 Ji}J6n dt lwud}uk ■ t l,,1tl i.A-•1-
llil/11,a. IPH'rl mlMlaiu,11io11NionRlttk l rtr, d• (;t,6,,J Gl u, llrl ld.C'lt,: 
- ,Uml Mlior1111 •- u tr1UfllU'11 ""'fl,rr _,,ad}M /Itt,_...,.. rflflllNUk, 
li lNza-111 • k&,l,v/111/ffí li.6:1- i • NOtloulp ltarrl dalain,l twitorltotta 
líbt 11,wltizór,U,k11. ' 
Ad-or « mr *" kDf'lll 1~1 ,a,,-.,, N~U.r,I~• tc.:/nff.rlt a Nlr cu 
_....,_ btJll6lfl/#II rltUlt N~ GiH l•r~--~1-6,r„ IIIIO-l«t 
~ ~t ú, _ , ,, .... ~ ri!id Wó .wru lfrtffT p,ilddn11batr , ... 
'"°'' ,,. 
1;1f4,,l Gl z« ,.,lltdl• u<'fl/1111 t:lftb« 19'1. , 1 llln„ kb#t111• riadú til-
r:rr .h,rondt Jrlrntttt IH'lri. ENtMi -'•trll 1r •~ttll A-iilM ,n/,v ,;1__,,.; 
;:;, :::fd~t ;;;;:;, K,.;~:-;:::,;.,;;,,;r„7,.~;-:r::r:7. 
hH'l,of'tf 11r11t11lált ,vkl. 
- Tn/1°'"· •:<rrlttik tlUrd kinti l'f!lflmlt - RWtt/la (,',,_J Cl,a. 
- KlrJ lirttnnlt, ui1vMn 1111'(1/rl:l'm - frlrllc- •Mi,ilallfi&ttll ■ IK, ---- A'} f'IIM l.ú dlllvilr11t - lf"lrllt uf'Mk•iitl'f' G"'1ti GI,._ • 
A I HlwMMtlll t/114„ult. Oaluilll/t ldrl IGlt _,, cnoilt:or allo rttll 
k,Jj}a rell m 1r A.odltOflll I• 01•1.a • lizf'ff'r 1r,,,...;.1. Jlrr, ia ~,rlrat„ 
l lilr: 
- ,\ 'rm Ulrltk. Hát - reit iU o ltdd,_,,11! 
-lklt,rn. 
- /fdt "'11 t ..,._IMI a ,-,uu l~ 
- (hluad/«1,. «i"&••r,1/f'AMA' u qn'Gb,ak, 
, l kit lirh airn, i;i,fkndt &ruc-, 1 
A :IM • nir rfrllf'II 111 rr t;v6tti liuA• U SiiMrlóbo A.•t"rilld.. I,"• ,1fa. 
r,111rrnn::6flOII u Ukolliltbfttr a: (} l'f'NH'it ._..11,;Jc, I • .. iNl,n f"lflfl,rr • ,.,-.,v f'fflltflf'/tr r, llf"l'il. Nih« ,ill,n lta:.l i rl tflll~II rt,.., l• tudtOk 
,4la, Ao,11 ir, dolll'l:lk i• a lttflflll'" ltuft#rtil u M,rili•. Kapolt ,t,-ri. 
A-dMI u"dNlknl, I.Dll111'dd (t' -"" tról• J.:li(dt, ;.rkl) nlftllOIWlt 011• 
"°'"' ,. «noulul M lrl l'f'n,ffrl. • 
IH n ""'111 r.tr16'-nlttt ~rnU ,J,,/ n tr/t9Nliio. GlfÓnl Add• .111• 
hál11 tikl6ri•tt kapvU o lot1ttaP11 111 tt1tt1'wlt, t.l/Ofll Gl:o bollft„ ue 
mon1Mi11onl /Jfffll a kapon,(, 1111T11. a A·op.•.-.6 f,ldt ,.._..i, .,,,, Jlfllt'•lrto 
i nd.tit ru ~u r,/o,i. 6.,Jni a trmttl• 111<111 ,vnotl irl a ,-.iriftnU I • 
mlndl„rrrlHlw•1ilt. • •• ' 
fl!«JIC'6l•-~m /ot,bn,r /C't'l'rtf" « u °'"u,v,df1 .\'u,,. .tolt nlkl t"riH 
PHlo ClZ a tudat um, ltllQl/ ,..11 a,f1/l•II ,.,.,,,;,, ,...,,... ucmtltli.rl nJ1 ni 
I• #Nrucir/a, Mf111 "'t'(lad/11 11rA'i ,ut, 11111ft kiiltlk rit~ú 1iJ1,,-k: cu °"' 
•::itl •:~rrt,Ut, cw,ltllat6l i• at ól i,wgiilttf h.61rk,-,w1111t. <lf/Óltl Gi:• 
- twdto td "''"l'ffrni. A .,-,,# lltilldi/1 Jub+a11 I • JuM,a11 H'W"iir-
lf', fifp 110,11 laUOII ltlfew1t Nbonllt •z 1!l111'Jr b llat,11-. flrlia. k• 
p,tHtll4}J1mlíf1, kkiiltlrif.tt•16riilrl. • 
J:i ,nár ""'" -Wia tcrrt«t. 1:,11 r,lt\anlábnn MlriuolfHlt a líJ:;n ,._.,,. 
hdttalt ,. klllffltr wMJ, a p,,raUOkffl, NaUhiRU1 lilllttl,,..1tr _,., ff 
pdr „114 l'wlWn. u6l1- •u1t1'fdl• 111611 -,haU. 
.'11iHrl11H,.,. 11'/1#fl'Ulk o ""'111 ,n1111,,., ltflt6, urd &tk•ffíi., f'Jrt'1. 
rlf!U1.tali }o. f'tl• nrr,i~ 1-U.J1r1"trt ~ll'ff rillit,-, .. pruciUI l-t11•W /1f111'· .- """'· 0,, ad, 1tt11C1.-nrak, tw-iiltW t.,-t,dtttel lot1/llk l rwd a drci,o, IKlll'II 
Hifi rmllWt, .ur,ta11ulJ11k • ,wrll b o • rlrBnkw Mr/11k mri.t •=-
"J _,.-ar tml'1t.tú,,klttl r-r•itt. .~ 
.-4: lltlr lt, !taldla ú kilt&.J.-.,Hfa 
(fJ 
OSZTALÉK-FIZETf.S 
A HIMLER COAL COMP ANYNÁL 
\ lltn1lr1 I,.• 1 (o,,i1>,i<1y •JJi• '"'" ,,.t.111n °'"" ;\11 •Ma, rn,at 
,:-••· ··· 11'• • 111h11• Jl-<'.ft' Ulf'l<,11 <•l-1"' .u,m,lot, • .IIUl)'l "10'fttt 
•~Ut;:lll'°"i' i,•· -n 1,, .. n, '" tltll•II ml-t: nr, ~,..,..,. -
,,ltl. •• ,1~ltl< i.,h,tt, .,_·, l,adn ,,- a h1\: \! m,nt 1111iu4an, ut;y lA;,c, 
t:1 c1. 1, 111111 ro 11'1•·•~/•k n, ;,;,,. ~ a.., .. ..a,k "•«1..i .. " ,.. 1-,I 
,1..,, u,tp ,.,~rc•u• JI ti,! )UN■~ l.t~Jt..t,.11 
,,,,..,,: 1,1,,., u,i ,111,111 ro 11,1,() ••l 
., 1111,11•1 l.,,1io-11IÜ hH•IOUI Wl~l(lfl, ro,. t~ rlól4'J k,a.da. • 
n1c\n1t!x,, nuu,1 ,,,,.,, l.spftak a báa>·•w • h• c~ rr,c11l rl<,rnk. •k• 
1~•l\~n1•-ek lo.ul.,n I.J111■1atl,t. ~,:,r • Jdfllltir, 1oll•n)t16Mk, N>-
m,11 u u:uirH'""'II' t1'i.:: a••~ roo1>•1"""a 611 • l„n,s rclloklV-
~4,1,ral k k1•Nlldu111n ... , ,.,,,:01- tl°"kft 
/1 ju a •.tr,..,•~I: 'lll•fl'il • llf,')' 1... l'p•-k - .. p,11~ H IIUl 
t,1,11,ti.•1. ~•ni .,uulikot h,ntf a nti'H:s u imu 1„11, •btM, 1■1dJ' 
fii) ••rr ful{mk ka1~•1< l.,,,u!b( .. 1 ,,l,tul,t,r tN'J""' 1,,1,1.· 
• ~:,::t:~~k;~~1•~:~.~;:~~~~ ;,;~:sf11:í .,,lb:y_.t::: h: 
;r.::ti:.~;,:'.:;, ::."t:í·: :::.,~:·:'.~':.;:::·:·:~r:1::· 
m~, ~~'~:!!~._::~11~1~1~~!~ "t~: •kh."~,:, • :i;~:; •::::: 
~;~;,:~~:,,~c~l ~~:::~, ~• '.~;=~h::,:1 • ~:t:c:;;;.": ~•-;: 
A 1.in:u,¼: ~ .. bu,,, f.n.:llllc-- ~ 1,ll'1 91yan Mbut'fl • ll&an 
h«I u oo,:z1alü••lo. nu1i:f,1tló uu• ld~I Ul'fll, 1111l\lltt1k1 ~ kM.1 
•lcti'I b, .. ,, .. ,u forlll.l~ IXIIJÍk d~~ a, ...... , . ,1,n t«d· 
fd J 1'1.-("'II ,t&fgo~o\ rrH„i,,,)r n,~aft'L 
•• k 1,, ·U, 1 u a bM1u"" • n1i"úd1li A llifOC'r. uc;■ hu01IJIÍ4" cc,i.l 
t•n~t•lt-en 111tn1kti l<idolro,ou ta,i:,, dti""'"'' • trl,pről. • ,,o 
11o1p11 m,ndcn tmbt'tnri. <"1U" dől- 1'11,uh .:5in<lvl' ht'!)H~ K,~11 
l~r ty h•rnnll(t.J1 nnl „olt. ►'t!TN«'I d .l.l•uouik .... ,., IP,l• 
1 cf~• li: lo:a11)-ijibln J'"hu..- R1,•·..d11N. 
EGY TAG VÉLEMÉNYE 
t l ', rJ,,.,ca11 ,:,,,,,..,,.,, íioll"k• frl rili.kiAlrrll' K~ GlfV"1 tnt• 
riríinAtlil ( M'li/111141', JMl,J Ntttkttf lll'rtld bt,tak. -iMk 
azlt'fllo9 MIIM lwl,cl #4,-,elt&a"-
li:trt tHdtll :-,,.,~""''.; .... r..-, .. 1,tu 1110111 11-1-11,a u,&I. 
„i,,mmtl 1,1h a•tun 1-l!J"búl ut, f„I ~url..,,,ct,í 111, lt 'tl) a,, .-mh(r 
::;
1E,r;::;~ ~·;·:. ,:.~ ";!:; :,i~il11~:J!•:~!~::!~"·.;.:,~: 
, ,,a,ckml ,111„ o.,,..., •n1t•I~. k"-lobw). .. , 1 •lf'CIII) :""""1 1,~ 
rndl .aiHlll ~~I. b.'() Ön H H lull \JC "1'm !.t)lO(•,. hl,,.._. b.11•1 
t"'lltr. ~il o &l•ÚOHl,I) , •n)" ,l,j11 ,..... "'-e,:fo:u1nl. •k "'-' • 
,...,nU,..,mhn-1 •~ ann,L- i ,J ... llft')"'lllrh611•1-W••••n• •r'l'o:ml 
I.C"tl 1irn.~•1ja m,ndc'l nMi'• /WI• "'4• t~ku l,,, 1ir1<:.,,,t;i11tk ci., 
1.vl F'.t n1f'II mo,.t tvbbrt t~ tN itbet +-. t..,a i IM'jt' ~ J•~• 
b(,c.uh,i. ho11y l,\ t U t .ig , a~o- ..,,hi ,w111111a111,IM; majd wml\J 
nit r-lVl,l,,r~ 11,tJJ. fftC'l'l niul(ffl IM'Ü.111 d,lorh at ,dq~ v1Lt1"-"" 
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Akar ön segiteni? 
;ln;J ·::;;: r~;;l(~::l&::·~~ :::· .:::r::~\h~:.; ~ ~~:·lu ►:,:;~ 1~~:: ~ v.:~: ~ u'' .. ,';:;: 5 ~:~;:::s'.:==~~:::a:::: 
\ f.inu „i.:,cnc•., •itio -4 ..-e lel h1u,,. ,t,. ",:t,• ,1n l\tbiJ ,.. ... 1,,.n,~I .Jr1KlffM' ... n k t.dlflt dJ ■ -,IH •a&. -
~.~:•
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~~~;;~:~;;Jt~ l(if ~~ ~i;;!f i~ :~t~!~l~:1~~: 
Aki H,qet tr• = t:ttnelc a kérétnd·, a: /;~:~ .. -~~~\.,:.,.';:;:~'.; -~~;,: :•1• ,.'::~~~:~/~
1-t'.•.~:~•_'7,,~~;;~ ;;.:~"~~;,•:;;.1~;'~=\:_i:; 
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HAZAFISÁGÁT t.s HÜSt.Gtr' 
H~ takar, lcoalcodik é1 vátáral 
fot•••I h•H•H•t111..nrl l,n11, \ 1, ' 'I"'"° '"" t.udr.h \ ,t,i,,1.,.,.,,111,.,. f,cJ<tLf1ll,IM-1J11-
l..i•••• •I t "' ~k!m,.,r,...I,, N 
Cni&,111. lio.Lo..,, l••hHM• l~t.•• ,..,, , ..,t..,h.tn,,l m„1"'4• \ l'•mh.-r (.:u,,-1- \.tll")•l4J\ 
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1,.I mtn, d<,!g•urul napc,.,.t,i A 1,1,,., \l,..,fl(h t"hh ..,...i,, n • u,-.t,11<ml" -.i.11a...N 
t.in).tll:ff....., av,11K,.,,il.öt.101.t .,..,.,,., .. ....,.: .... ••ul T,,.,,,_ -u. s. WAR SAVIN CS BELYEGEKET ~:~,i:~ ~~)j::;-;;:;.~'~ ;:;~1„m;::~~1i~:,~~ ~ .. ~~l•;:. ,-.. ' ~!~~~~:.'~~~~i.':\~ 
ugiti ..tmerikdt '-• u11lti önrnaoát~ 
FOG ÖN SEGITENI? ,. 
1"',!.t•<"'ll..,b,,flbll.;.ll,1.t1."..-f1 u {•k 1..,,,, m.01:,•r )•~· l••loK l•lnM'UO'lf) 1'.M'1.d.cr-alar-
,tlf't,i..._.ll!d,~l.::»1,,1 l•\~111~ )11„1„1, ..... ,, ... )111\hl• b<""4.I••· l.t -.-•uclN ,1 ... ,. .. 1111:--ki ,, 
l,,na.,r,\.Mu 1'11 «111„1 ÍU"1Mk. .\a _. .... l•h•..t„11 ,,...,,.: "" ,1,,n.,,1 ,,., .\Uu-,t..i: ,aol ,., Hnbrttl<. 
.ill•"°" 1..ilhc-1• \.cn-Kt 11s-1;ao 1".n, .. 11. \,1 "'"· h,,c, ,-\ n,11., ,.._.,,,..", ,.,....,~ kkcctll't 
<l,)IU....:: h f„l,Ji<'ll:y. Kod,, .. b 1t,1· l••.~ .. , ..... ,1 hi,. •t"fM'n lo.-• ,.,1,,.1,, .\h•t•n rlh•~t•lo. a tt:""• 
•ff 1jbl1a ni a bcl}al a m&e)&• h"1 J>c1. ,U ••l'"rl .,,.ut<flrl • bi-
rl)l.u1,, i, d~•,.....1,,, ... 11ha.....,ul. •,~ ..... 
ar.l.,1.. .-l l111•Pi• Ml,r.mlwh t....NT•"' M1. Yn...,., 111 - ,Ar lttn,a -
Sok péml aak ott lehet k.,_j, aliol jól 
fiutaek. 
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E1lUl., Wat Virp,ia. 
FelvilágositAssaJ uivesen szolgál az ön 
papj~ postamestere, uz eM')'letének az el-
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v • H A R · o v E R M E K E. ti REGÉNY 1 
A ManM- ~ú•lap ,._.,e lrla: ,~pl.==================== 
Eil'Y pill:u•UI' nrnd •1,lt, -~•a>·u.11 IU· 
hOI ew,d. 11ly•u, ami lrtik•WII ,·ihaNkat 
idoU oira,:lu1ni. )h•1100rWD1' u «-nl>o!r-
~ att61 a ,...l'n,ltöl. J.4Q' 11ill11n11tlr m,._., 
la•"'" 1!1<,:lu,l,\Ak, m1 lf'U. t:l'!'l ,-an ha-
.U,J, ;,.b~f • lha,:,:,:,;tf II J•:tr11nnr,u/,. (".oi,, 
fl)f Ji- .uc:U.&r\lo a i<H lur.rJII " odt1kl• 
,.ui. wf"'° mrlld II J1katál11uilr.. )lir n•m 
t!ldoú. aralkudni maJ~n. u ard11 kldapd-
uk u tn'k, a ~i „rrwJwn nutó liin,r t•pull 
ftl tii -inrirutduh'a Wt!ltolta 11. ha11pailna-
U~bi11. 
- llltt l"JJ,t,k : . . !hnd u «cr rol>'ó 
u f11 ,~,.,mt,., mt'nJen '. •.. )ltrt ki n•i!~n1 
....... ni. am1l ti lj abrtnkl.,. h11i 1,;)Jt• 
wt,! . . )b.uar "mb,,,n,J,, - mall)ar ~tv 
,_.,•olw:r mifi- ,ldordlit1'l, , Ki ,..tu ml-
"" fnn., boi'Y t'IC)' tml.er ne111 ,,rd!lott, nem 
11rvel~t. t,~n,rni Cllotlldw.en f'• kVnnyl',. •ie. 
m.ltitl feküdt I foldön T! .. . Ho,ry • mel• 
l<>n hnt•lrn•,1 1·/o~i)c nyíltak, • fflf'!Nlff 
lrl<,t l m•,r.r :11.abadt •11'"' 11,;, h..jt1M.I ! ! ... 
•:K h<11r1 ••ok • ..u-n,~Jr, ltkmei: buhlt>'1!1n 
t1Jo•tllrk,.J111'1rt~rt L'II IR.,,.C""11trll ~r,,Jbli.k,l 
• nlr boldO!l 1'11t<lkl'1""'11! , . 
Ki l'ttlt ,-..,111a ,-,ou.- - anukvr 111111!.:.L 
bóld~• NÍl'cltlt hll'il', hosY ~, tcm!M'r 
• h11IAI M i úidulU,,. llon- arrulr.or 11.duk 
•u>N"lf11l'I ú1tlik l'j.)'mb t , PQ' rml!C'r nw1:• 
ö\1~1,11,,1,u! . .• , 
A. h11dt11110' re,.vll"<'l'I'? dorJü1t 111 , • f:.., 
• ll'Ub-6 c,.:.Ontt,r Jiim: mt llh lfllilta . 
11111 . • A tbbbi uUn lo:vnnytn Dttnt. •ror.wn 
AI , 1,1, .-:_,rt,l,I klu111,,11 11 m-1,-f{;aNu IT\fRI. A hir-rvplllt u olllt..\r tJr)'\k •tHHl,I 
~~ u';· ::/~i~:·:1 b:1;:;!':;;~· u~~ ;:;: ~=~~~~.,-t ~i!!!::f:! i" llohlor4rot ! 
,..tt,•int(.'ll()ngurJÁm•1·: A Wmtr attin hl.Juli tll\'llil;I~ Tvl,b 
Tnt,•fr.-li. ! :i@ \őjjllnlr. 11 te1t1·t rrt l „ h•~trr f'f!.Wltak h ll(lrball lt f<>tt:lalt,it • ~-
)lhut,., tii)' ..:il'mpilbint•, 11latt lvn,•m, ru,, ~ulr~1t 111 ir11lollkal h p(>nn11rakk11I 
ml11t1Mo ,-uqra dúló c~lik r ... ki• pilla- l'ICYUU. Mhr Jiittck t'fffflnlh4110k, de a 
111;Ld al,,tl t• l"lc:-nh•tnrk! A tomtt. mh·rl- n•ID' f'tll•nutd,b IIIIIIJ&n mC's II dfra JCúlll• 
11llpt,l,all turl lti, 11 l.11tunAk f"lt!r,t,U,k II fl•gy. i,,A nt11[vtl 1# fthamadlAk a n h ck. in""tJ.-. 
-bf, 0 111. ~\fYllt'k ktlll'll m~kndenl, a M ~,c t ldlirdlilt f"J:> pllr f;,,cy,·..,, rnl'( t l..,..,tl 
1"1ihLt ut11n tlbpt. a IA,t . . • Kl.oeltadl , "11')' 11Ar rmWr! lh- "l~kt t Mflkl "4'n1 1oz;i. 
u ,re• mm,l,~Jr. .t,, a >1 tmUkbt-n lal)JC fnll! molJ• 1nár l 111~:,;tn n ldt'-"' uarnolo:ok on 
Cftldi•. t<lfta tlf'm i,n:ell 111J u ro111, a dr14rn, ti, <"f'IJJ>en mllliók ml!llttlr. a l'á,c6hltlr#I, ffltdll 
~, Dl"11'ilf'l1\aletl d '"1'1CJira101t ma- ™' adná ,uh•1-..tn par .,,, l'mi.ltr III il;U'I? ! 
r:,,.r N"II „i,d,11,d,-A,: m~1;\lltlLWntk. pll ll"1!-I, mikor a •aJit, >'r,ml U,c)'ub61 ,·an 
lull..l n! .. , JM\l ! ll'Jit ,_.J n illjunll MAldm:nl pir 11dt 
A 1ut1onü. ólc-1,·~rt' t.irt hrokkal roh• n- rmlttr1~! t. 11Jr.kur. m\kilr m it ~ tudlunl., 
la'I. a polr•"" , ...... , , S irtak '.,,, N~ ·f't- mtlllllnk millló,,111n1rJa Wito. h11\All,a, m int 
tP.1.l . .. Onfüotb.k '. . , , • bOrJa 1 )!Hl haJtott.t ! 
llan•ar n.ab.iddtr! .. Tnn•HW-.-1 t-:uk u ic:au h""-lk: Etcltl'l nt•m 1111• 
. . . S"anttet! .. .lpua1: .,. ran~ró,·itk a halilba, de, ll&)At nal)'ll,~ 
P.• a boldOf ,,1'1Jmman1orban, • b11n1r011 r ll nnfel„ldoU,u,k., h11111uc r,>tct1.1k, e -1a-
11notrl~awfl ~I halloUI 1'011111 ni.:,:. hon <tff hndJ..:.a-fft nló raJ,;,nd1uk t'., Mm h!il.l 
adtalr. 111. 111,til"lltt! )lffl lhn-aron&b' • 
,.._.t,ad.aa'Ot bpja "':S 6rt, ('ll("rt''be! Ahfll()' h„m:,,,lyr„u l<l\·lllAJ U ., .... ,. k nlt~ rt„ a !Wp. 11 t~ ftJU.,.idl Ulnuh t ml,,.re:k al.L._-vdtelr. • niphf!I:. Tinta ll<,]l"t„ d1n1u.,n han,■r•--a:i 1n111dl!n nfMI 
. ~h-n•I. JO a)..-ra1u1I. )lert laua.li, h•.111')' ,i ol'IILr,.., • 
)ll'll:i11tl• lt • UIJn<'&' l111 ultthl falulolt.n 11.-1„1. n.:pit„fct. Itt rlp11.nu1l mmdtnll1, aki r ... ltttparuniú• haladt az 111 konaM 
l•. )'f'hirfah1ban Lo. SM'tl'~Jlff•lu\ian i lf. tl"m lp1 1...,ri.tJa a hatalrn„ k i&teni l\r~ ,._,,._ $i"",11lt n GJ )11,,o-•rori'-Ui,. e• 
Trouf11ldn uo. t:.a mlnd•ll mú m•irr•r f•• '"'k. • ""'Ú!Jl'II, • n.acrobb, ..... -bb, Jul,b »•na,_, 
luL.n! t:. 1ninden fflM n1ary1or •••rvot.n. l';lr na11ii: mr~ fO!,J~lleM~,: n-tt u or lll,i;lf," fv1,,r.-i.ln. t,ni1\i\, ,,..Nd .v.,,..,.,,~ 
)1'!1'blll llll io: fft-._ ul'lll&as! ,\ )l.sJnalha,.., ,i.i.l>"IMIU, ÁÍ,t,\\-(11\ Í(IC>h•ttl. 111,\.,nrntd u.1r:., 
d.ill! A.1ul•dN.lf f•IJ!.,. n,t'lf, lr.i•f'bl• h,,,ll.; tll\llf'lfld.,k hetnan,;,an 
F'~ niwutnutt nMt I tomt'I ! )Ur ~m , · r"l..t.«l,,. •. ,a „11 ;,,nu,!Atu. rmdutrd, f'pi- A , i ].11( n,._ ""'"'""' a llklll >fanu-
fr lt,Jr. aru16któll )fir ll1'ffl r.11„k Í'11'J \<I! tn munJ.a l..l••:ink1nt rnt'1Cn.r1h:1\: a r>•M. ,,...,u;, hanrr• AIOr,ralmu mulU.ájAI. A t<t,.. 
n-ktvl. l'IO..,nruhliktól: C~•k n11•ula"k, m,·11• u udclt k , u. r1t1b,,nk dulll'11lfti mt:nltk. 111.11 n1lft0m rvttlw:11 f trnl mak u vJNr,>t. 
t„t t-1{1n> r..-ndiJJ„114:nlll ! EJ_.u c-1,a· -Jr.11.0, mtrl m.11~11nn}tan mt~ru,u d, - 11 furn, r.,, mlndmk1 m~riuha l"ll a fl&'\t'I: -
itt l,.uttl•. Ai.1111Anol11nanidt Uw•m"1{ tl11lml UJ">oJCHllo)CUfan ffl l'lrffl&l')ari11. 1..,_ max1ar! 
Jall.li, horr a 11,W n~y „111,., : , LII. b..r, t. tvl•icfonktprn1 1n1111ka r.ul,, J,t>1p1•,tl idu,:en ni·r,tk ~,ro.~ ,.irmmel 
• :.tiod„nlltl nunel,ll a munl•. ,\ lf}'ÍI rn .... t Jr. .. .ul,~l1li, ll•,c_r Ull'DJC-11 fl••n 1!1,111. hallntUk •~ vJ hirt: 
rak ).a1,ul. uzldl>l. •JIÓI, t--.uk111. •·' uu- ,/tnkJ II brl)t'r,·, attdir. mlr lfllJr• nl'n, 1~ - ;:,.buiiad11[1 llaJCy:1,,.r,,t,:: . . Hit 
Ul'IN'I • n11p, • 1 •stí'll,r. oraur nip.-! ,\ ~- &JUJ ~n,1. t-nermf\!d,r ,,1q,<if'iall,,,rl..-~21- m! míluir~lulul'\k hl ? ! ... 
la:aul,l, unm•pM. 11U. Amit n„m ,r rlu • kit lillf II h "'' kN, u oru.iK !11.alall,bo,N,a. a )1,-. ft1U1lll611r11n.100 df!'JI 1.rl>ROk Rltr-
lmdiiriun1, flt'ffl rtndrll „1 11 r,u1• ,-.u• 1,11\,a, mit m 1tJd • nip .-1'- tn11•1tt:nck. ,\ nira• r.-,1.ttt,.._ t• 11 k(l.ruDiJi f•J"-" nn,,hc-Rddt 
polti:llrmntn l'-.>' kiral)'. ,\ o,·p ~dh·lld, J.:111, narr lp.-rtl'lt!l)<'ktl 111 ,11am ,·eo,Ll lt - a S<ltid, fc,I~. 
unne-pl't llh. • ur11 a ll•m11 - 11 folddt.tl ftl fodlik Vl'llll• •<'l~uhedult lda17arornirl . .• HAt 
'" • 11'<:1111.111,J ♦lfoiratlott Ja•·llll•t • , e.rint. A u ,·n 11ol~m „U,1,r unja l!lf't'. a j .imi«~!. , 
lJlndf'n l.1 IIIH\l'l"lf'I_. VIIJJOn ntn a na-
pvo ... N„1111 \'annak „mbt-n'I,. aldkad. na 
irron 11 .. _. .. n N H • nap l ,\ 1t:1tdair,A. a ,,..p 
Mhllri IM rnohll F.uklW'.k blmnr Mm ""· 
nep .-.1: a,; un11t1pl l:uk l,iwny ro 1l.f'tt1tlr. 
• ~úrt aJlók nlÜJVtl ,._ tvrik II f<'JlllM. 
lu:•IQ' nut t jinilJ•n,ik Sokan c.,...,..u.Jik • 
v,n„l 1<"'6 p,mruk.c I hvio• m,•nV<'nl'k anr-
n} h, 111nmnylt 1„b~. nlf'Jk~rllk II udktllL 
IJt a l'VIUll...t nt'm kblltbd!lf'.k. ~iM'II ut 
ki Marramnr.JAgbbll 
., .. Ald)on ugy ,,erJH IIIOfll b~. itt 
di,INI halm>tl llrll ! 
.l,l i,..lt )l,..t 1n<-J\a.nulták « t u.ok i,,, 
akik ann11.1-1or luu1rm1.&Uák II Utet'll1 ffll• 
1.ot-.r~kntk. amikor II d l(óbiJr. J,.üldulk őket ! 
1'!!1111 '""'ford11\t II llot\a! A nfp f nebllP 
tl.l • U11,tn11kokuak! 
n11rnlt!ó1olln.kat l.iti&untehl., 1 l.1110tiMl,:<ol IFnlyLalJuk.) 
l,lr1t)'\ol'.-Xik.. Ok nc-m rotn1alc inu unua:ot · • • ••••••••••••••• ••••••·••••••••·•• 
m"'ltt•mad ni., mirr1 üm,ulni hAt mer n„t , 
11~ ,,nua-~ Körhiuka1. i..kolAb1. 1t .. _. Re-gényünk két J.ét mulva beft-
~~';,~:,~J~~;:"~~:,1itt• .,1,:J!'1 .. ~!:: iezöebk. Azután hamarosan meg• 
•ál aA~~r:;; :::·J:1~: ,.~,~~~ ukJAk, jelenik könyvalakban is. 
~~1:•~ia-.,.:::. u AuJ IMl'!:~~1,:0; 1~ .,7:.;_ Ára szines fedéllel Egy dollár 
n i u allam, papi fr,ctalkod.tra nhx:• eulk- 50 cenl 
-'r, fflfltJl,llt'k 1110 11 •• dol«oUli. lllndviki 
kön1h„11 t11i1tin u • ,·allúit i9 uok. akik Mi:oél tlöbbküldje be reodtlétét :r:: :=::~~ munk ij ull utáo pridlUlhat-
1 
Afal)'U Binyáwap ámére. bor, 
trn-~~:~~c:;. ~!"7..':w.1:~!~:!~..: ellebeue a könyvet mapuk . 
lyr okl nl k.b,ebb-11•uobb 11\'U''IIWbt. IP.I• . .. ............... . . . ................ ... . 
....... ••••••••••••• .. ••••••••• .. ••••• .. • .. ••••••••••• .... •••••••••••••• .. •••••••••• ....... r .. •••••••-•-••••••••••~•• .... • .............................. ••••••••••••• .. • .. •••• .... •••• .. •••••••••• •••-•••-••••• •-
M FÖLDNÉLKÜLI JÁNOS SORSA 11 
ELFOGYOTT AZ ÁCYUTÖL'IIÚI(. 
~EMZETISZl~Ú 
AGYAR BÁNYÁSZLAP 
tHUNGARIAN MINERS' J OURNAL) 
1:)6 E.,.1, 17th Strect, New York 
AA ,_J"'ffllll _,,,,... 1,,1.,,W .... • 




UfJll, b'R .ll ,( RTQN Jl.4HT/ ,Y lfl,111, ER 
l'Mill-Jk.d 6r lf .lHTIS 11/Ml,ER, Eflilur 
IIAIIFH NN1.-U,, 
B.lépisi nyilatkozat. 
At Amtr1bl Ma,n·" r HU~ Up. ~ i• 
6haJtok lePn1. AI 1 do\lir tap.16' dljll, -ly 
..,.,.u-r N mll,d~r,lr«n •1&,. m~lthl.,... 
Amerioan Hungarian Loyalty League 
123 f.ut 23rd Streel, Ne,.'. York, N. Y. 
························~·············· oo-.. ~~
A HIMLER COAL COMP ANY 
JIIMLER!'J 
juli.,u hó .J-án tartott rendea évi közo11ültg elhatározta, hog11 a tárauáq ala~ 
tökéjit.50 ~er dollárról · 
100 ~zer · dollárra emel~ 
amel11böl er111elöre ZSJJ()O dollár értékü niabb ris:r;t n11t boc•áitanak ki. Erre 
a ZS ezer dollárra már le L'O.n ·Je1111e: r;e J t-14 e:er dollár, amik a korábbi ri•:• 
vénu kibocaátáa tul/eq11:éa~böl fennmaro;Jtak. · 
A mé(J l ennrnarad(J JO.JZ cer dollór értl!J.·ii ré11:vé.n.11t t!:utan ajánljuk fel a 
maavar bán11á.8zoknak darabonként 
11 ~ dollár eladási árért, 
mi.i~l a k öz11J1ülét 11utu1111ö:ödött róla, hogJJ riawénueink ma már eM11lt meg• 
~r,,ek. 
Minden részvénynek van IU\'~ti joga, 
agy, hogy minden réuv<nyu l<nylege• 
sen u ri,zt ,w a vállalat vezetésében. · 
Jlivel valós:inü~ hog11 m i nt nalndeh eddigi olkalammal, moat i8 tul fogjdk 
jeqJJeznl a lciboc,átott öuze11et, a ré1:t 1.,-cnni tt::ándl ko:ók a::onnal lcül4i'k be 
jegu:éaeiket az a~ábbi cimre: 
HIMLER COAL COMPANY 
Mac,ar Báayúzol., a tíayeli l,ueeyituak ! 
1/INOEIVKI OLVASSA U,T El,! , t'41 _ _ _ .,......,_.,. __ .....,_ __ ,.....__ .... ., .... ~,. ... --w...--....... , ... ,.._ ...... ..,_,. .......... . -. .. _,OUAoL .... ... 
.,._ll lot "'"• -•-• --111-. .... .111-'--lt •l lot 
" u . .. - · - _, . ..... ,-•• • UtWll 
111 -.., .. ..i ·- _....._"· ,.,_ • ., ......,..,.. .. ,.-1 .... , •• , • -r.o• • --- ·- -·· JIAff11'A.'1. ,. Y1 - ,._ ,1,- _, •~• f„h.l).t . ..... ,.h1~ ...... , ..... ,....,_ .......... _. •-•• na_._,,._..,,,,._•-••·• "• _. ,..,.... ·- _...., .... '~•· ............ _,_ ~. -,.,,,.,_,u 
THE ALJIA THACKER FUEL CO. 
,.u., 1 ,,,c__,m,.~ .. ..-... 
MeCARR,. Ke'htucky. 
· ,Akárcsak üveg vagy hegyes acéldarabokl 
Abmy&• W1b•libbmn,-i...dlll ...-nni1r-
lMl • tll\UMJ.Mikof 1 Wn7ibMu1~•• • 
..,.._ jú, tpn ..,__ mlo.th& ..-,;. MD'ft ~ na 
·~ -:=.::.. . ..,.........., - .... "J-k " J.ndún talp&luw bl!ent: • d p6jtt. Dl ,On I 
mqu.britll,atja a eip6tAlpAU• köttaf&cit. b " W. 
Pr-" ubmit •aa cipól viwl, 
0
.Uok • tátW M1fr talpak toribb tar- • 
ta,u,k u Mi.lMJ. Vb - fol)'b&t bi: .. )la. • 
..,....1 - EGY DARAB OOKIBOL, VAN , 
KtszJTVE. Kef'ftked4~1 u t • calnút 
kfrj1, amctybm belW a ttttjfn cp p,1,.. 
• • onal • bi. Tl[U, __ _ 
NÉGYSZEM KÖZÖTT 
.\ NA~'i.oPÓIC. f 
f A vUágháboru. · · . &tuités. 
2000 Magyar Auzony; Dia6rl 
ANNA NENI SZAKACSKONYYEJ 
-·-'""'""~ :::::-:::--··~.U,#,a- .... •-111,, _,_,_ "•-..,~••• _,....,. ..... ,.,.,._.,.__ ...._. 
.a au.lic»IOJrff 1.1.& sao. c6Ttlu• aoo 
· KISS EMIL Baü K~ 
LS3UC0Jrl) AvtJfVS. 
f"tJI..ÖP JU)~A. ~ · 
A 11.LlM! ftdelO k6n1''et au,v.-1-
M7amáa Uldjtli: Ul!L 
Mqyarlláa~ 
1# E, J1U, SI„Nre ,...._ ., •• Y. 
ARA : Kc, dollh 50 ~t. 

r 
HOL KAPHATÓ MUNKA? ,$ WHERE TO FIND GOOD STf.ADY WORK? 
-.. ~ .:w~:.=..-:.=-,.. ~-::Z ':: 
..-&l lt "4.4,''• OOOI'! •'Mib. IITIUPT' WOIIK. ,h - - _... 
:.:..~: ::.::-.:::;:."':!',..~~~~ .._ ____ __..... 
'""""l,.\9(1M IIUUll(,"TOKt''" w-11.1 ,-..... CM - _. -
, ......,,. -" _,, --...i.,- .,..., al•• _, _,..,.._ .. H■ac• 
, -. - lola•k ,._,,, ,,_. - r.l•lt, • ""' •- ,...._ -
• .....-i.,.......t.lúM,o . .......... ,-. 
1'lM ____ ... .........,..iJa-V"'-IAo1"--
_.,...,._,...)II_.J__,U, .... I .... I MAN..,._,.._ .. --•-.w,,,,__ ... ,.._ .. __ .,. __ 
_..., ........... ~----
, _ .. ,........lh&clJ.._...11i.... ... -, .... ~ 
A■ '-'-"'Y __  .,.. .. _,.,. .. __ ...t, tn-
, . ._,_.-,......,.,.,,__., . .,....,.._ 
LABOR DIRECT ORY , 
tii\,.·• \ ,1, )(Ml,.., l'..J(',.. 
l•IP!". 1-■• W \'• •n•i. 
~ <KA ~~•.,~.:e~~":~•.:.~.'; 
JONH OR05Z 
.... H , A,Ult..-,•, ~'.: 
r. ..... --1 rm Natioul 1aa 
5 Harri,burr, m. 
i AUJ'TOD $100 _ , . .... ~...._ 
! -....unooon,.-. : .......... ..._._.~. 
: 0 , W IU,11.UJC.H. .. 1
1 
' 
_,u tol..,_ •I"'•· • "'"'' 
H!&il■, •loln111tl l• ... U .l 
••••• JI '- •-•ni••• -• 
••k ..,._., b.-..t■•k Ali& 
•r• ll•D.,•1 "•••1n► Mr, ff 
11 l lo,-r , dll 1 • U1H W • 
--··-·""'"'"4"'"".,, • ., : !-'°:~::;~= P •••••••••••••••• :,.I 
"''""'' -·· ., .... --,., •-•■~l" JIIJlo■ • - •IJ,._ 
.. ■ 1,1,,,..,,.,.,,,1tto,■ !..e, 
01111,,ol"""n Hl'P ■ •l•r• lh 
, Jt II ll•n~. •I• ■ _,.,, .. 
~~:":'.' ,...., '"""-'' .M••· 
N.lOTU BJJfYAIZOli'r 
uunn. 
f'ALI, W\"ICR l"OCAHOllT All 
l'-1UAUU• ro11u•~Y, 
twlllCltPtkl.lt, W. 1'.l. 
=~,1~=-r:~:~ •-1 •-•.t•uMaf'"-11 
111- .lt.&•111-•IH..,&,. 
~. u.! =• ~:.::1f!! 
:!''":!:1,.,!=-=:n=•~ 
MIS1l01 •-• 111...,.,.,_1e~ 
'4IOOL). JJ,e••i.1&at11...i,. 
•HUft -- l•l•--11. ~-;-.:1•-•l lilr W J" • 
.-..u ,u-r-~ a.... 
,._t-..~W.Y&. 
Báyásnut insilll 
ITO!I' .. nU-oJITTl'T. ff, 
:,;=.~,..'!.~~t': 11\n======-=-
...:1:~i:-~~ ":',-.=: --\1-''"''"·' ·-11u„ u1t NU0Mt•~ 
all •••...U. IIH ff h-'-t ,. ... , u..,n.,., • , ...... 
hrtu ••'-~-1 •--
Italt a.o~ -•••t • i.1.,.. .,.,..o.c,., ... t-)011. a.1.,., .. . 1 .......... w.._ ........ ""1 n..ot,t1' ... __ 
,.,.1,..111llhlJ"II• • • • • HJ.-
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